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Últimas adquisiciones
(13) Macbeth, al finalizar la segunda entrada del tercer acto,
llama a su esposa «mi paloma», cuando en realidad era un
halcón hecho y derecho, confusión que hoy está comenzando
a causar estragos en la política interior norteamericana.
(14) «Sudacas» en general, europeos del Este y orientales,
quienes procuran hacer «buena letra» y entonces toman los
patrones de identificación del país de adopción, aunque los
mismos sean perversos y hasta encontrados con los de su
origen cultural.
(15) Obvio que tal concepto, por el momento, no es semejante al
de las dictaduras que durante el siglo XX azotaron a buena
parte del mundo en cuanto al rigor sanguinario impuesto a
sus poblaciones.
(16) La Asociación Internacional de Abogados y Juristas sostuvo
que «no existe precedente en la ley internacional para el uso
de la fuerza como medida preventiva cuando no ha habido
ataque de hecho o inminente por un Estado ofensor. Si
existen, en efecto, disposiciones que indican que el uso
preventivo de fuerzas es ilegal. El Tribunal Militar de
Nuremberg rechazó el argumento de Alemania de que se
vieron obligados a atacar a Noruega para prevenir una
invasión aliada».
(17) Aunque no se anticipara si ésta llevaba anestesia o no, lo
cual hace una notable diferencia para quienes son sometidos
al bisturí.
(18) El propósito confeso de Estados Unidos es establecer un
gobierno al modelo «protectorado», según la ocupación de
1945 en Japón, para instalar en Irak un gobierno encabezado
por algún General.
(19) Cuya pobreza es producto de la explotaci´ón sistemática a
que se han visto sometidos por el imperiocapitalismo.
(20) Como si entre los triunfadores no se hubieran cometido
crímenes de guerra, obviando la consideración de que toda
guerra es de por sí un crimen (Alberdi, op. cit.).
(21) Ya existen mociones para someter a Bush, Blair y Aznar a la
consideración de tal Tribunal, como criminales de guerra.
(22) Su uso en Hiroshima y Nagasaki fue un genocidio, aunque
nunca fuese juzgado como tal.
(23) Expresado en el modo con que se ignoró a la ONU y al
Consejo de Seguridad para resolver de modo unilateral la
invasión a Irak.
(24) Como dato anecdótico, vale reproducir los datos de una
encuesta que realizó un afamado periodista porteño
francamente partidario del triunfo de Bush, preguntando a los
televidentes quien deseaba que saliera triunfase. Un 65% dijo
que quería que ganara Saddam.Universidades n. 26 Julio-Diciembre, 2003
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En el marco del nexo universitario la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL, ha
establecido el Centro de Información y Documentación Universitarios (CIDU), el cual consti-
tuye el eje fundamental en donde se reúne, procesa y difunde información y documentación
relacionada con la educación superior y las universidades latinoamericanas.
El acervo del CIDU contiene alrededor de 6000 registros monográficos y 1472 registros de
publicaciones periódicas. En el área documental, se cuenta con los principales reglamentos y
leyes universitarias, así como información de asociaciones nacionales y regionales de 22
países de América Latina. De manera adicional, el acervo documental contiene programas de
estudio e información académica de más de 220 universidades en 13 países de la región.
CONSULTA Y PRÉSTAMO
La consulta de acervo puede hacerse personalmente en la sala de lectura, o de forma indirecta
por vía telefónica, fax, correo y e-mail: udual1@servidor.unam.mx. Si es necesario el présta-
mo de algún material, se cuenta con servicio de préstamo interbibliotecario siempre y cuando
se mantenga vigente un convenio para tal fin entre la UDUAL y otra institución. Hasta ahora
están inscritas 42 instituciones en nuestro programa.
CANJE Y DONACIONES
Se ha establecido un sistema de intercambio de las publicaciones de la UDUAL (Revista
Universidades, Gaceta UDUAL, Boletín UDUAL, Colección UDUAL y Colección Idea
Latinoamericana), así como de aquellas publicaciones duplicadas de la colección con institu-
ciones de América Latina y otras partes del mundo, por lo que quienes estén interesados,
pueden solicitar la lista de canje actualizada.
CONSULTA DEL SIESALC
Uno de los programas fundamentales de la UDUAL es la administración y desarrollo del
Sistema de Información de Educación Superior en Améria Latina y el Caribe (SIESALC) que
en la actualidad reúne la información de más de 1000 universidades latinoamericanas.
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